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a ( t+A t ) -a (t)-I:' A t(B (a(S))'o (a(S ) ) i(S) ) ds
と同等であるので,逐次近似鋲によって














Stiel勺es積分と＼考えれば, (2･1)は Ordinarydiff･ eq･となり,この時 driftvelo-
cityA(a)は (2.8)で与えられるoLかし, (2.6)を確率積分と考えれば, (2,1) は■
確率微分方程式 (stochasticdiff･eq.)となって (2.8)の第二項のない結果A(a)-B(a)
が得 られる｡
即ち, "DynamicalF.rictjon" 〔(2.8)の第二項〕が表れたのは, Laxが (2.1) の
時間微分が ordinarydiff･であると 『選択』 した為である｡彼は,こう ｢選択｣ した理
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で与えられ (vanKampen 14),15)),Langevineq･ は
∂
- a - a l(a)+R(t)
∂t
<R(0)R(t)> ニ ーaαl(a)♂(t)























を考えるのに, n一三∞で y(t)に収束する様な区分的に微分可能で,有界変動の函数 yn(t)
で置換した通常の微分方程式
dxn(t)-m(xn(t),t)dt+o'(xn(t),t)dyn(t) (3.9)












- M -γHoxM +γh(t)×M
dt
(4.1)













































- uニー γu+ R (t)
dt
(5.3)



























の式は (4.1)式で (H｡-Oとしたもの )であって,三成分の混った-寸 した複雑さが,
丁度上記の困難 を救っている｡
この事より, TypeOの式として (2.1)式とか (3,9)式とかを考えるのは理想化 しす

























































i loAtdT!TO- <viVk(0, 芸警 -(A)dA (6･8)
と変形 し,最後に部分積分を行って,結局
d ∂ ∂



























結局は運動方程式より非線形 LangevinEq･(3.5)又は (6.ll) を導く理論の一環であ
る｡
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